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YÁKOSI SZÍNHÁZ
i o - ^ z o -a  t ó  :  M E Z E Y  B É L A .
Folyó szám 64. Telefon szám 545. A )  bérlet 8. az.
Debreczen, 1913 október 25-én, szombaton:
ESZEMADTA.
Operette 3 felvonásban. ír tá k  : Rudolf österreicher és Kari Lindau. F o rd íto tta : Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzetté Ludwig Englánder
S z e m ó l y o l c :
Steinberg Leonie bárónő — — —
Trauningen Alfréd gróf — — — —
Bobby Kinson, impressario — — —
Habersack, divat-salon tulajdonos — 
Homolka, főszabász— — — — —
Lisette )
Klári > varró és próbáló kisasszonyok 
Rózsi )
Jenbach Ernő, festőművész — — —
Nagy Aranka 








Martin kapitány — — —
Egy idősebb hölgy —
Boy — — — — — —
A fürdő titkára  — —
Paula, a bárónő szobalánya — 
Egy közkatona — — — —
Pinczér _ _ _ _ _  










Történik napjainkban. Az I. és II. felvonás között 3 n ap i; a II. és III. felvonás között 2 órai időköz van. Az I. felvonás egy német
nagyvárosban, a másik kettő Nizzában játszik.
T - T ^ 1 x 7 - ó - n c i l r  • Földszinti családi páholy 17 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 
l l C l j '  d l  d .J v  • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K 20 fill. II. emeleti páholy 
7 K  70 fill. Támlásszék I —V II. sor 3 K  10 fill. Támlásszék V III—X II. sor 2 K 60 fill. Tám ­
lásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K  30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fill. Erkély II. sor 1 K 26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. Karzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fill. 
A icqyek után számított fillérek az Országos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
ZEDlőacLás kezdete órakor-
Nappali pénztár : d.e. 9 -12-ig, d.u. 3 —5-ig-. E s t i  pénztár . 6% órakor.
Vasárnap, 1918 okt. 26-án 
délután, 3 órai kezdettel, 
I mérsékelt helyárakkal:
BUKNI
O PERETTE 3 FELVONÁSBAN.
n ö | ; m i “l c n r ,  Hétfőn, 27-én: B) 8. sz. Eszemadta (operette). Kedden, 28-án: O) 8. sz. Eszem- 
n e i l  I l l U a U I  ■ a flta (operette). Szerdán, 29-én: A )  9 sz. Mumus (vígjáték). Újdonság! Csütörtökön, 
30-án: B) 9. sz. Mumus (vígjáték). Pénteken, 3i-én: C) 9. sz. Mumus (vígjáték) Szombaton, 
délután, novenber 1-én: Molnár és gyermeke (dráma). M érsékelt helyárakkal. Este: A) 10. sz. 
V a s g - y á r o s  (szinmü) ______________  _ _ _ _ _ ______ _______________________
IMT Előkészületen: T*s m í r  Ú jd on ságok  !
P I Á K H E B C Z E C M Ő  (OPERETTE). M U M U S  (VÍGJÁTÉK).
H o ln ap , 1913 ok tób er hó 26-án vasárnap  két előadás !
Folyó szám 65.
Délután 3 órakor m é s :s á k © l t  hely árakkal:
Operette.
Debreczen sz. k ir. város k ö nyvnyom da v á lla la ta . 1913. 
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Kis bérlet 5. sz.
Este V\2 órakor rendes helyárakkal :
B U K S I .  ESZEMADTA.
rw -o f* . Operette.
helyrajzi szám : M s Szín 1913
